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Année Darwin - Rôle d'une société cantonale 
1 MPOSSIBLE DE PASSER À CÔTÉ! 2009 FÊTAIT LE BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE (HARLES DARWIN et les 1 50 ans de la 
publication de «L'origine des espèces». Ce bulletin vous 
retrace d'ailleurs le colloque organisé par La Murithienne 
et le Musée de la nature à Sion «De l'observation de la bio-
diversité à la compréhension de l'évolution», vous remé-
more les pièces de théâtre sur Darwin jouées en première 
à Sion et tire le bilan de ces événements. 
(ET ANNIVERSAIRE EST L'OCCASION DE SE POSER QUELQUES QUES-
TIONS. Quel peut-être le rôle d'une société comme La 
Murithienne dans la pensée scientifique? S'inscrit-elle 
comme catalyseur d'un dialogue entre les chercheurs et 
le public? Peut-elle véhiculer des idées novatrices et sus-
citer le débat «intelligent» 7 
RAPPELONS QUE LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ CRÉE EN 1861, DEUX ANS APRÈS 
LA PARUTION DE «L'ORIGINE DES ESPÈCES». En 1868, un ouvrage 
de Darwin, traitant de la fécondation des orchidées, est 
présenté lors d'une assemblée à Aigle L'orateur rappelle 
combien l'auteur est un observateur génial. Cet exposé, 
publié en 1873 dans le Bulletin, fait une large place à la 
controverse que suscitent à cette époque les écrits de 
Darwin . Ensuite, plus aucune autre trace d'un quelconque 
débat d'idées ... Aucune mention des partisans ou détrac-
teurs. Le Valais, enfermé dans les principes d'une société 
très croyante, en est-il la cause 7 Les scientifiques tenaient-
il la théorie pour un fait acquis qu'il n'était pas utile de dis-
cuter? Ou alors les préoccupations étaient-elles ailleurs 
dans ce canton qui cherche à améliorer les conditions de 
vie de sa population (a rrivée du chemin de fer, lutte contre 
les inondations du Rhône et de ses affluents, émigrants se 
rendant en Amérique, etc.)? 
LE DISCOURS DE PIERRE-GERMAIN TISSIÈRE, PRÉSIDENT DE «LA 
MURITHIENNE» DE 1861 À 1867, prononcé lors de la séance 
du 1er septembre 1863 à Sion, nous éclaire sur les buts 
visés à cette époque: «pénétrer les secrets de la science 
par des recherches assidues, observer les faits avec toute 
l'exactitude possible, former des hypothèses, interdiscipli-
narité pour une meilleure compréhension des phéno-
mènes et des processus, critique sévère et examen rigou-
reux, tendre vers un dessein commun, participation du 
Valais au mouvement intellectuel». 
Qu'EN EST-IL AUJOURD'HUI? Les activités de La Murithienne 
continuent à se préoccuper et à promouvoir la cause des 
sciences naturel les, par la recherche (soutien de travaux 
d'étudiants, lien avec les universités), l'observation (inven-
taires, excursions), l'analyse (publications) et en contri-
buant au rayonnement intellectuel du Valais. Les buts 
sont donc proches. Mais si ces réflexions se débattaient 
dans un cercle composé essentiellement de scientifiques, 
maintenant elles s'ouvrent au grand public. La connais-
sance n'est plus le privilège d'une élite. Elle se diffuse 
auprès de tous, grâce aux médias, aux politiques, et bien 
sûr aux efforts de vulgarisation d'une société comme La 
Murithienne qui provoque le dialogue. Son rôle n'est-il 
pas d'être à l'interface des préoccupations et des ques-
tionnements d'une société qui cherche des réponses 
quant à son avenir 7 
LA MURITHIENNE EST HEUREUSE D'AVOIR INVITÉ LE PUBLIC À 
RÉFLÉCHIR ET SE QUESTIONNER sur ce thème de !'Evolution et 
la Biodiversité. Gageons qu'il en restera une trace pour les 
Murithiens à venir. 
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